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Kalbimde Acı Var Duygu...
Kalbimde acı var, sıkışma var. Lübnan’da ya­
şanan dram her saniye bizi insanlığımızdan 
utandıracak boyutlara taşırken bir de Duygu 
Asena’nın ölüm haberi gelmez mi?
Evet, ölüm insan içindir, doğanın bir parçası­
dır. Ama bazı ölümler, bu gerçekleri unutarak 
yoğun bir tepki vermemize neden olur. “Erken 
ölüm, sırasız ölüm en kötüsüdür” derler ya, iş­
te inanın belki bu bile ancak bir yere kadar ge­
çerli.
Duygu’nun yokluğuna alışmak hepimiz için 
çok zor olacak. Ya da ne bileyim ben, belki de 
böyle bir sorun olmayacak, çünkü üç kuruşluk 
akıl ve belleğimiz varsa, zaten onun “yok” olma­
dığını her an yaşayacağız. Türkiye’de sorumsuz 
bir iktidarın temsil ettiği zihniyet, her an her yer­
de, 5-6 yıldır başa kova ve don şeklinde lastik­
lerle zoraki geçirilen bir bez parçasını “kadınla­
rın demokratik özgürleşme haklarının simgesi” 
olarak lanse ederken, hem siyasi, hem iş hem 
de aile hayatında kadını 3. plana atmak için bin 
dereden su getirirken, Duygu nasıl unutulabilir 
ki?
★★★
Bu ülkede kadınlara en büyük armağanı Ata­
türk verdi. Sosyal haklar, seçme-seçilme hak­
ları, her kademede kadınları en yükseğe taşıma 
hedefi, Türk toplumunun önüne büyük devrim­
ci tarafından konuldu.
Duygu, 20. yüzyılın son çeyreğinde, bu devri­
min ileri taşınmasına ve lafta kalmamasına ola­
nak sağlamak için, her riski göze alarak kendi­
ni siper etmiştir. İçten pazarlıklı ve iktidarını her 
an sürdürmek isteyen erkek egemen bir ortam­
da, kadın haklarını tozlu raflardan indirip fiili bir 
çıkarma olarak toplumun önüne indirmiş, masa­
ya yatırmıştır.
Yurdun dört bir yanından, her meslekten, her 
yaş grubundan ve her sosyal sınıftan kadın, iş- 
li-işsiz, kentli-köylü, genç-ihtiyar demeden o- 
nun kitaplarına koştuysa, bu tesadüfen veya 
“AB dayatması ve kuşatması altında”  gerçek­
leşmemiştir. Bu sayfalar toplumun en az yarısı­
nın doğal bir ihtiyacını karşıladığı için defalarca 
yeni baskısı yapılarak tüketilmiştir.
Duygu, feminizmi siyasi, sosyal ve aile haya­
tında, eşitlik olarak gördüğü için, hiçbir zaman 
beyni komplekslerden tıkanmış ve özellikle Ba- 
tı’da gördüğümüz cinsellik düşmanı kadınlara 
hiç benzemedi. Seksin güzel bir şey olduğunu, 
beraberce yaşanması gerektiğini hep vurguladı. 
Hem de eserleri tutucu toplumun katı kuralları 
tarafından 40. baskısından sonra “müstehcen" 
diye toplatılacak kadar ileri götürdü bu açıklığı. 
Hatta çekinmeden şunu söyleyebiliriz: Türki- 
» ye’de kadınların önemli bir bölümü, cinsellikle­
rini Duygu sayesinde keşfetti. Hatta kocaları, 
eşlerinin de seksten zevk alma hakları olduğu­
nu, kafalarına vurula vurula, onun kitaplarıyla 
öğrendiler. Her cinselliğe ilişkin bir şey gördü­
ğünde "Kadınlar burada kullanılıyor" diye feryat 
figan bağırıp çağıran zavallı Amerikalı ya da Av­
rupalI feministler, Duygu’nun en az 50 yıl geri- 
sindeydiler.
★★★
Bu büyük sosyal dönüşümlerin kahramanı ol­
manın ötesinde, Duygu’nun bir de insani kimli­
ği vardı tabii. Bir insan ne kadar açık yürekli, ne 
kadar güvenilir bir dost, ne kadar mütevazı, ne 
kadar şirin, ne kadar tatlı dilli ve ne kadar ukala 
olmadan yol gösterici olabilirse, bu sıfatların 
hepsine birden oturuyordu onun kişiliği.
Zamansız ölümler dedik... İsrail hafta sonu ço­
luk çocuk demeden “Burada Hizbullah roketle­
ri saklanıyormuş” bahanesiyle Kana’da yüzler­
ce masumun başına binalarını yerle bir ederek 
geçirdi, ölen, kolu bacağı kopan, acı içinde an­
nesiz babasız kalarak gözyaşlarını kurutuncaya 
kadar ağlayan o masum çocukların suçu ne? 
Yok o toprak şeninmiş, senin dinin şunu demiş, 
benimki bunu demiş, bu kavgaların üç paralık ne 
değeri olabilir, binlerce çocuğun kanı ve acısı­
nın yanında?
Hani Birleşmiş Milletler diye bir örgüt vardı ya? 
Pazar günü yalnız Duygu ölmedi. Birleşmiş Mil­
letler de son nefesini verdi. Allah rahmet eylesin.
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